

























































事例 （2012 年 10 月上旬～ 2013 年 2 月中旬）
年月日 事業名・内容













リー ディングやトランポリンなど 11 種目を披露。
2012.10.14 第 2 回早池峰マラソン（ＮＰＯ法人かわい元気
社主催）が川井地域で開催。県内外から118
人が参加。










2013.2.11 第 8 回宮古市小学生縄跳び選手権大会。宮
古市民総合体育館
資料：宮古市総務企画部企画課『広報みやこ』2012
年 11 月 15 日号、4-6 頁、2013 年 2 月 1 日号、7 頁、
宮古市教育委員会『郷土をおこす人づくり』2013 年
1 月 1 日号、7 頁より作成（いずれも 2013 年 3 月 7
日における岩手県宮古市役所訪問時の入手資料）。
2．山田町におけるスポーツ復興の事例






































大槌町虎舞協議会は、2012 年 9 月 30 日に、旧







































走した。2011 年 7 月には自衛隊が撤収、球場は






































福島県社会人リーグに参戦し、2011 年 2 月に新
しい運営会社に移管した直後に、東日本大震災が
起きた。2012 年は全国地域リーグ決勝大会で準















アムを含めて 11 面あった天然芝ピッチは、3 ～ 5
番グラウンド（G）が砂利が敷かれた駐車場になっ
た。右の 2 番 G には下水浄化槽が設置された。7
～ 11 番 G はアスファルトが敷かれ、除染に使っ
た水の保管などに使われている。唯一、手を加え





















































































































































2012 年度の J リーグの東日本大震災復興支援
活動の報告書によると、リーグや各クラブの活動




















































































画　2012 年度～ 2017 年度』2012 年 3 月、7 頁。2013
年 5 月 24 日における港区教育委員会事務局生涯学習推
進課訪問時の入手資料）。
2
 岩手県山田町観光協会『観光　やまだ Vol.1』（2012 年
8 月）、5 頁（2013 年 3 月 8 日における岩手県山田町役
場訪問時の入手資料）。
3
 山田町観光協会『やまだ　vol.3』（2013 年 3 月）、7-8 頁（同
入手資料）。
4
 おらが大槌夢広場復興館「大槌新聞」第 14 号、2012
年 10 月 8 日（2013 年 3 月 8 日における岩手県山田町
おらが大槌広場復興館訪問時の入手資料）。
5
 同第 21 号、2012 年 11 月 26 日（同入手資料）。
6
 同第 33 号「わき水を活かした公園を　町方公園にアイ
ディア続出」、2013 年 2 月 25 日（同入手資料）。
7
 毎日新聞 2013 年 5 月 9 日付「石巻球場　僕の作品」。
8
 同 2013 年 3 月 15 日付「石巻のテニス熱　絶やさぬ」。
9
 毎日新聞 2013 年 3 月 26 日付「昇格果たして前例に」。
10
 朝日新聞2012年9月12日付「復興の灯ともす J ヴィレッ
ジ」、同 2013 年 3 月 1 日付「芝荒れても復興諦めない」、
産経新聞 2013 年 3 月 11 日付「必ず元の姿に」より。
11
 毎日新聞 2013 年 3 月 13 日付「避難先でも運動量確保」。
12
 朝日新聞 2013 年 3 月 3 日付「夢追う環境　少しずつ」。
13
 読売新聞 2013 年 3 月 9 日付「大船渡　再びグラウンド
を」。日本経済新聞 2013 年 7 月 5 日付「野球少年、恩
返しへ一丸」。
14
 朝日新聞 2013 年 3 月 5 日付「軽い運動　自立への一歩」。
15
 毎日新聞 2013 年 3 月 26 日付「『忘れない』震災復興支
援を継続」。
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This paper is to present the local sports activities which contribute to the revival from the Earthquake Disaster in 
Japan.
The Earthquake Disaster deprived children of sports activities places including sports facilities, sports grounds, 
gymnasiums, baseball grounds, football grounds, and tennis courts etc. Moreover, many sports activities spaces were 
diverted to temporary houses. Many sports extracurricular activities were faced with difficulties of getting opportuni-
ties to do sports.
However, some stricken areas faced the many hardships of these sports negative situations and overcame difficul-
ties by mutual cooperative sporting aids. In conclusion based on cases, it is possible that local sports activities can 
contribute to the revival from the Earthquake Disaster in Japan.
（2013 年 10 月 31 日受理）
Can Local Sports Activities Contribute to the Revival 
from the Earthquake Disaster in Japan ?
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